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Cultura Popular 
L'AN ÄRA ESCOLA 
Si els atlots póguessiti competí d re quant 
son molt petits lo útil i necessari que és anar 
a la Es'cçla, és ben segur qfue sempre'ls hau-
ria causat alegria sentir la campana per en-
uar 'hi . ' 
Anar a la Escola és anar a assegurar el 
pei.vejíir, és anar a saber, a pendre aficio al 
esiudí i al treball, esalüberar-se de la ociosi-
dar, que'ies, la mare de «Ots els vicis. 
Com qüe,k atlets no*s percaten, en sos 
piimer' anys, d'aqiièstagian veritat, n'hi ha 
molts qui repugnen al'íUcola, que consideren 
hores de' martiri les que's passen a l'ama, y 
que de; millor gana's-estarien a casévà fent 
faixenderías, jugant amb altres atlots p'el ca-
rrer y perdent llastimosament el temps, 
Peró, a voltes els pares en tenen la major 
culpa. 
Si l'atlot plora, si hi lia el més petit pre¬ 
test, i deixa'Patfettf'anar *eseèlay ^qjúíü dia 
si son sos pares dèbils i excesivament com-
placents y això'succeeix un dià y un altre dia^ 
lepresenta al cap, de l'any una suma t-onside 
r a b l è de'dies perduts, du Ues 'en 'que l'atlot 
no ha après res; en cànvt hauria fetes mil tre-
inendaries, que no, hauria cuinés si hagués 
anat a escola. 
Gran responsabiHdat çoutrauen els pares 
que per indolència o, debilitat o mal, entesa 
tulerancia no obliguen als íilis a concorre a 
3a L.seoia. 
^No es una vergonya trobar aílots que, als 
si.' v set anys, encara no saben llegir y es-
criure? 
Desde petits, es deu acostumar als atlots 
?<i estudi; no amb tal rigorque's debiliti la 
fc.ua salut, no; peró si en ia mida convenient 
i iaonabk. 
Així seran bons i útils per ells, per a'ls 
seus pares i per sos fills, quant en tinguin. 
£l primer pas per a que ho sien, es en-
v/fü-los aJa Escola. Sens fer-ho.així, els dt-
i o i S quan sien homos, no podran dedicar-se -
mes que a feines de peó a treballs per a i s 
que no es necesiti inteligéneia, sinó pasien-
ua y força. 
Tots eiS oficis son honrosos, y en tots ells 
un pot ésser hom de bé y digne del apreci 
ííe Jasociedat.peío el que sab Jjegir el que sab 
S e paga í; 
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escriure, contar, dibuixar, etç. e t c ; sempre 
tendra una gra'n ventatja sobre"1}' qtíl tot això 
ignori; i aquesta ventatja li^Vaidra níòtfeíica-
fa que's tractí del ofici meVfiutni! defrnofí? ""Ji 
'• Si es repassen les pagines biogràfiques 
de mofis' dels nostres grans homes. 
D'aquells" que han viscut donant horfra 
j glòria a laseua pàtria y a l a humanitat en-
tera, e"$ veurà que molts d'ells foren fills de 
pares humus i pobiets que fí.is no tenien per 
lo mes i ^ |S j j^H5sa jb le pjjr.Javidr;.--pie«i4eUo 
<je que no carexien era de previsió de zel, 
de afany per el pervenir de s o s fills, es a dir 
que : a canvi d'esforsos ipeii.es iograren que 
sos íillisno heedasin la ignorància, sino que 
a i'Escóla es fessin homos ilustrats i útils a la 
sjoçiedat. 
; La Escola es la base.de la riquesa del tra¬ 
ball, de la virtut del avens en tots sentits» de 
l$t moraíidat dels pobles. 
• Escola, id • atlatets, si voleu conservar 
lè que'heredeu dels p .res; si voíeu crear-vos 
h ujna posició. 
Said. 
\m MAURA TORNA 
' ,M.és beu dit: en Maura, torna^ ü í j^pr .^n 
MatrrafAtítÒdfuèn ño per jugar am'bel vocable 
, sino perquè es i'impresió rebuda al llegir el 
discursèt que feu lo cgregl Pes ídent al pre-
sentir a les Cambres la nou gove n. Torna. 
a:ser en Maura, es dir l'home d'elevada in-
teligencia, de voluntat viril, de probitat políti-
ca a proba de toí, i de paraula fácil t transpa-
rent. 
Tot aqueix liare període de voluntari o 
imposat apartament que alguns creien ja defi-
nitiu, semblava com qué li tiágués esmenat 
i'acuitat de son N e n ' i com q;ie el -gran. 
Balrftés diu Vque'1 qui 'pensàfie tambe/paria 
be> quant veiem o Siegiem ce t s escrits' episfb-
laris del nostre estadista, ens feia (:ek*cte 
son Üenguatje a voltes sibiütic1, d be 'que no 
volia deixar trasparentar son pensament» 0 de 
què un pessimisme fondo, molt fondo, li en-
tenebría moit lo enteniment clar que Deu 
li ha donat, i li veiava artíb una com a boira 
l'expressió de son pensament. De vegades te-
raien] que's convenis m urna Cassarttlra pro-
[ fetesa de máls averanys, o en uu rondinaire 
' ma| hiunorat, que en lo frontispiqi del Parla¬ 
; msítit espanyol i deis Ministeris hihauría fa¬ 
; ciituent e&crit la llegenda dantesca: Lasciate 
' ognisperofisa, 
ido tot aixó s'ha esvaitcorn s'esvaheix 
la boira ais raigs del sol. Al calor de la explo-
s¡ó de patriotisme que ha engendrat un go¬ 
vern quasi miraculós, en Maura ha recobrat 
son tmperi sobre si mateix i son prestigi amb 
escreix sobre la nació entera. 
Anys ha que a l'entrada d'un ministeri nou 
no. s'havia fet una declaració ministerial 
cora la que ha fet D. Antoni Maura ai pre-
s e n t a r l a les Corts, lodia 22 de Mars. De-
Vapí la,sáÍMtació proemial insertarem les prin-
cipáis parra tades del magniiic discurs que ni 
creiuí del cas traduir. 
! l *?íoáotroá lvenimos, ñattifalmente, puesto 
que hemos jurado el cargo de ministros de la 
Cotefiaí'a atender a todas las necesidades 
jPHbfnia&én la medida de nuestros acitríos, 
Úé los que Dios nos dé: pero concretamente 
fenlós í jue a ia previsión de un Gobierno 
alcalicé, • con una obra concreta y determi-
nada, y erf esa obra estamos seguros de la 
Unanimidad, estamos seguros de que ya no 
h a t e e n el Gobierno ni titubeos, ni razona-
¡tníentbs parlamentarios, ni dificultad alguna. 
En media hora se ha formado este Gobierno 
no hemos necesitado deliberar un solo ins-
tante. (Muy bien; ajUausos) 
Creemos que es preliminar necesario, que 
es anhelo primordial reformar ei tingíwlo par-
tamen.iíirio, para que sirvan las deliberacio-
nes méiz y proníamenteal bien p ú b ü c o , sal-
vando fétf ¡ódá sü integridad la iibertad de la 
tribuna y todas las prerrogativas de ia repre-
festación parlamentaria. [Muy bien/ para 
que se .redima el prestigio de las Cortes de 
una de las mayores quiebras que padeee-— 
Iba a decir de amenaza y me quedo corto— 
cojno !a padece toda institución en q u e e ! r i to 
ahoga al domina, en que el procedimiento 
impide la justicia, en que el fin está aniquila-
da por loé medios. 
' s Pro moveremos las deliberaciones relati-
vas u las reformas militares, cuya actualidad 
ho ba uiíiiester de enc.'jreci¡niento; os p ro -
pondremos una amnistía, que esperamos 
(porque hay augurios ciertos de que la í v . : i i k i ¿ 
da conseguir) que se. irradie en un es tado so-
Üál'de apaciguamiento de Ujs pasiones, d e 
todas las discordias y de aunamiento de os 
fesfuírzos nacionales para, hacer ii'ente a ¡¿ 
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crisis que el estado dst mundo coloca alrede-
dor de España, poniendo en gran peligro sus 
intereses. 
Sobre todo, señores ^rj#dí>.re=, estamos 
obligados por el juramente |^g$estar j j j$^e§-^ 
ta mañana a desvelarnos'/parr^úé na s#o: ' ' 
el menor peligío fe deliberaron t | M A | a 
deliberación'fecunda, 'la detiberaé|p¡|'J 
dosísima acerca del presuptjyest» tifa* fefj 
para iü í9 , dentro del cual,entran'lánSfs 
tereses. lautas cpsás, y deáiro def ciill 
también todo lo-felafivo a lt 'condiaón d e | 6 § . 
funcionarios públicos, de los servicios pú-
blicos, de su organización?para emlpténaér, f 
o inijiaral menos, una ob,Sríie|íioridá reforma, 
cuya necesidad está umversalmente reconoci-
da. (Muy bien] 
Entre tanto, otras cosas habrá' é^í^&láH 
misma unidad nos permita á ^ ^ f ^ y o p q t r g s , ^ 
porque la apreciación desinterada de fas J ne-
cesidades públicas es oh ma ñafia I deipitóor-
día y de fecundas unanimidades.^ " : 
Ya veis por estas pocas palabra? que trae 
mos aqui propósitos que no tienen que ver 
con las doctrinas, ti i con las pasiones, ni con 
las mezquindades. Estamos seguros, lo sabe-
mos por experiencia, que él Senado español 
tiene bien^ereditada, que hemos de hallai 
aqui el mismo aliento que,a nosotros nos . h£ 
juntado y que nos ha d- mover, porque este 
es, at¡ fin y al cabo, lo que España esfera de 
nosotros. Eso es Ib q u e j o espero y lo q^ Uí 
el deber nos impone^' porqhe asíeomo las 
moléculas de mi cuerpo Mfdrhiarlan-mi Sáf, 
ni serían mías, ni yo sería yo si Urt aliento 
vital no los juntase y'las moviese", así lo que 
constituye una nación, sus' hombres su ri* 
cjueza, su trábalo, su terrítririó, no es nada 
si no existe e! ;afma' de la tinción, que es el 
amor a la • Patria. ' (G'r'añfles ij prolongados 
aplausos que ahogan id tíos del Sr: Maura) 
la preservació d'aquets s'obté d'una manera 
casi absoluta. „ . • 
Té el senyalat procediment una altra ven-
tatjadnmensa i e^sn^conomía i»scnjllesa. 
"**>rjien elsactuaí- momeitís resulta tirar 
, _ „|fbé*?compra'ní Sj fre, vSportunidat del 
%#aníent 'nopoçH&je^tírmísevident, motiu 
gual cs dWsuposar ,.interessef4 ais 
a$r|fcÍJïr3|s, tfcónémetfti&t del procediment 
•%fe rr%ra\fjp s % difíers 
ícís qúfdj^&^fBfiçats ^ 4 è s t u d í e r i 
túeítiéè problemes tan importants oom el de 
l'ejqjtptaoió del lupuivn í'iudustria cervece-
•M pféípdrc/oo.a grans beneficis; el cultiu 
• aefcçòíó, é'aetuàlidat dins Espanya i altres 
" matèries interessantíssimes. 
tivii a f iÉfi k\ i 
ó; Fer la bona marxa dei-nostre Peripdit: eri¬ 
' cii^nt alafiy a ¡'Amenca del Sur i especial-
ment en io que se refereix a les repúbliques 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay i Uruguay 
hem anomanat corresponsal al nostre bon 
amic tiorens M.Joy Pastor—Jujuy 1128— 
Buenos-Aii es. 
Per tot quant se refereix a ¡'Administra-
d o de L l e v a n t , tots eis residents en aque-
lles Repúbliques poden üirigh-se au aquell 
Sr. que les atendrá i se cuidará de trametrer-
•nos'éls avisos. Els pagos de la suscripció 
també poden fer-los per mediació seva. 
fides t r a s c e n d « n t a l s 
Nosaltres creym qne no hi hauria cap 
necessitat de rjresèntar a les Corts, ni molt 
menys discutiria, la contestació obligada al 
Missatje de la Corona. ¿ 0 0 ^ 8 milloh respos 
ta ala paraula del Rey.que eix programa tàh 
clar ï tan pràctic de l'obra gübernartrenfal 
que tot lo país espera de la (tomada d'En 
Maura? • , f . ,, : 
Per aixó fou molt acerfat en Sanchez de 
Toca, quant després del discurs del President 
digué en termtb.breus i vibrarits «que iot 
aqueix programa que acaba d'esbqçar 
ne president dei Consell de A4i(tistres, pot 
desan ollarse en un .trimestre, lo que aquerj; 
Mini-ieri r ep resen ten aqueix banc, sighiíiffa 
que aqueix Ministeri amb aquest. Parlamefld 
pot feren molt poques sessions lo que altres 
Governs no haurien fet en moltes.» 
I això es lo que vol i lo que necessita, efl-, 
panya, 
üio ÉDB ai mim i M 
Interessa en grau màxim aïs agricultora 
solucionar el conflicte que li crea la falta i el 
molt aít preu d'un producte tari essencial, 
per recordar la-verema corn és el sofre. La 
seua solució l'acaba de publicar "£1 Cultiva-
dor Moderno,, de Barcelona, notable ilustra-
ció agrícola. 
En els números corresponents a Febret 
i Mars, aqueixa publicació enumera els 
grans resultats obtenguts per combatre el 
oídiuni de la vinya i a altres paràsits, aplicanl 
ales panes i cep?, so'ucións d'àcid • sulfúric 
(on de vídnos) mes o manco concentrades. 
Com aquestes aplicacions d«sinfecten les 
plantes dels germeus enptogàmics i de les 
çrissalides, font de íeis malalties de I«$ vinyis 
A Barcelona s'han celebrat durant la pri-i 
mera decena d'a |uest mes, dos actes trascen-
dentaiíssmies: L'Assamblea d'Qrganis%cíA 
Jurídica i el / / . (Jougj'és UnioarsUari Ca-
talà. Les Conclusions, en ells acordades son 
de gran-interès i algunes d'elles afecten d'a-
piop a Balears. En la primera hi íigurà l'adhe-
sió entusiasta de L l e v a n t , i ae l'entidat 
idmetm. En ei segon la de nostro Director 
(|ue fou anomenat Congresísta honorari, 
j La falta d'espai mos priva avui la publica-
ció de les conclusions que mes nos afecten e 
interessen. Tal volta aniran en els pròxims 
númefoa. 
A J U N T A M E N T 
Sessió extraordinària del dia 17 de Mars 
I Secelebi'à iiaíx ia presidència, del primer tinent 
Imtïn Ü. AuU ibu ti'int-iJi'nS, rtniu assi^Lt;!n:ia úilis 
r&giduxe bri.: W*iüüt, tís^iaos», Ealuva, L·ldÍJiés, 
Ficó i Aínoios, amij l'objacte ï a m r ela txptíctj-
euts d·ejccepciò Ütíl« iiluzos (jue quedaren p>íQ-
deuts de íailo en rao alts niOLiiia oporiunaoient 
pte.BeiM<±m, uel leeiupiàs de lt)18 com a corrent, i 
víifeio Ubüsüt; iyi6, 19iüi 1917. i 
X com no s*J3avia convocada sessió per cap altre 
utojtíoïé.bïs uotia per ttiXüoada. 
S e s s i ó o f à i o a r í a d e l m a t e i x d i a 
1 7 d e Ú Q s p s 
Se va ïot baix la presidència del Sr. D. Barto-
meu Esteva, Batle major i aaib assistència deia re-
gidors £>r*. í'einemeis, Casísüa», tiupiuowi, tlafrió, 
b«lcvu, L·labrés kiwa, i í'ito acutdaüi: 
l.er A^rovyr.i'acta anterior i rauikai-se eu 
l'extraordinària celebrada.en ínjueix mateix dia. 
Ü.va «Jonar de oaiso, d*> la Uista a'unüuata a 
griíon6particu[tfraitaliar-.|ó6> r<jrupa|rjn> % j&«a-
nyeria pública a potieió dels interessats, impoï-
taut l'impost dit después de descontadas aqueite* 
eiimmacióQS 1730"50pts. 
üer "SuppsaUd la grau utiJidat de la construe-
cií^ 'i fliillore dels camiüt" veiúual», demanar & 1» 
Diputació pa» subvenció per adobar el camí de 1« 
Torre eup0e&£<d.ti'aqueat& millora afecte no soi» a. 
Artà ^Inoll·là;Provmeia per ésser aquest el cami 
qui ittena aSés Gov4fd'&rtd. 
4.art Dar ua vot de eonflanaa al Batle perquè 
en les festes de Setmana santa cuidi de tot lo de 
Ajuntament aente surtir de lo consignat en «1 
pressupost vigent. \ 
$íut Anunciar un concurs per «dquírif una 
oaiBa a fi d'in ata lar-hi totes i#s dependencies mu-
nicipais. 
1 una vegada dat conta p'el Sr. Batle dele tre-
balls dWcaininers municipals durant la setmana 
aixecaUa-sessió. 
S e s s i ó d e d i a 2 4 d e ( B a r s . 
Baix la Hresidcüeia dat Balli:. D. tUitoniüu tís-
teV'a,' i ainb aBslsteucia dels tinents Sres. Femeni-
e*i OauBlíto, i els regidors &ru, t lspiuosa, Cartió, 
NaJJOt', ííbèèVïC, Üiabféa; Vicó i Aihoròs eu ta citat 
s'acordà. 
t.e^ Aprovar l'acta anterior. 
i.u* AdtSÍatitar defi/foiïs existent en ia Caixa' 
Municipal lo que se deu a u Tresoreria d'Hiaci!-: 
da, a ia Diputació i ala empleat» inunícípato a cau¬ 
se de no estar acabat el repartiment d'enguany. 
3.er Abonar del capítol d'YmpreviatB al Co¬ 
mandant deJ f uesio de la Guardia Oivil »'33 pts. 
import de la tercera part de la multa imposada p'el 
Batie a Gaspar Mas rlipoil per i atracció de les Üi-
dunanees «íàüicipal». 
Dat líouta p'Bj batle delK üebalLs prestat« p'ela 
camiuers uiunicipils durant la setmana, aixeca 
ia sessió. 
S e s s i ó d e l d i a 2 d ' A b r i l 
Baix la presidència del Batle D. Bartomeu', 
Bateva i amb assistència dels tinent» Sr. Fetnenies 
i; Casellas, secl·le cap. mes regidor so celebra eesslép 
de eego na c o h vocato.ia acordant: 
l.er Aprovar l'acta de sessió anterior, 9 
± ° Aprovar uncoutedeD. Domingo Hiutort 
de Ptae. l ü O ^ per models impressos servits al 
Ajuntament. 
3 . e r Que l'escrivent df.la SalaD. Miquel ïor-
nés Munlauer cobri desde dia primer de Janec 
dt'enguaiiy el sou que bi ba consignat eu ei vi-
geut presupust p'ei escrivent primer. 
4,art Lumpiir exactameut les pretencióüs 
que ta el Governador Civil en un ofici enviat 
atiOiqpanyantaulorisat el presupost extraordinari 
de Vil*. 
o.1 El Sr.'Batle dona conta dei treball dels 
eaminers durant ia setmana anterior, i tia ba-
gjieat-bi t ts iuesa tractar aixecà ia sea&ió. 
! , * I ' ' 1 1 
S e s « i o d e l d i a d d ' A b r i l 
' Presidida pel, Batte D. Bartomey. Es-
teva i amb ,i'uiuca assibïencja, dels dos tinents 
Sres. Kemenies ,i Casellas : se çeieb/a sessió de 
segona con votatoria i en ella s'acordà: 
' i. 'Aprovar l'acta d e i a sus&io anterior-• 
. 2 . La distribució del fondos municipals 
per satisfer lej obligacions del mes-
• 3. Aprovar lextracte dels acords presos 
per l'Ajuntament i Junta municipal durant el 
mes d'i Mars í eaviar-ios al Uovcrrlador. 
í 4. Apro\ar varii contes per la semora d'ar 
brea i exgosarios ai pubac a üi^ctes recia-
niacións per vuit dics. 
b- í^ue i'Àjuntameut se suscriga desde i 
d ta^uauy a la «Kevista iMoacmaJc A i i .n in i s -
tracion LociiJ»qüc val dotze pessetes, i se pa-
gui del cApnoi d'imprevits per engnany. 
Donat conta p'el batic acis treoalls dels ca-
miners municipals durant Ja semana última 
aixecà la sessió. 
S e s s í o d e l d i a 1 4 d ' à b r ú l 
Baix la Presidència del Batle D- Bartomeu 
Esteva, i amb asisiencta üvl tinent Sr. Cassellas 
i els Regidors Srs- Espinosa, Carnò, ISabot, 
Llabrés. i ficó^i en ella s-acorja: 
i Aprovar l'acta anterior. 
a,.' <^ u<; la Comissió d 'olre* v*ja a senyd-
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larja tirada solicitada per D. Antoni Amorós 
Bí#querra per una paret que vol fera «Ses Eve-
tess^lindant amb el camí yecina! de «Ses Eve~ 
tCS»* - " l 
Donat conta p'el Sr. Batle dels treballs dels 
caminers municipals durant la setmana? aixecà f 
la Sessió. > 
Als suscriptas i 
IJ5 
Son diferents eMqui s'ftari queixal dé'íes 
anomalies que correm en ^Administració ! 4 e . 
L l e v a n t , especialment èfi lò qu'atany al 
retràs en que apareixen- la major p a r t i e l ^ 
números* - '" * -' - • *• • ^ 
Sobre això volem dir alguna cosa a fi de 
què'ls subscriptors se fassen caireg de les 
cirtíuntancits en que treballant i vegin com 
la major part de vegades el retràs es contra 
la nostra voluntat. 
, Primerament tropessam amb l'inconve-
lüchfgrandissim de tenir l'imprenta a fora i 
niult lluny, a la qual stos çs impossible d p -
nar pressa perquè aijdia ènjtjije espe^ffiia 
tirada moltes vegades queda llesta si, peró a 
una hora en $ue no- l'tes possible ja^gafai 
el tren i eri àqttell cas se retratssa ün dia o dos 
mes. Albes queda entretengut en les Esta-
cióiib del tren, perquè no rebiguent nolUos 
avis de que'l número es estat depqsitat a l'es-
tació iirjüal endemà al vespre, tardam un al-
tre dia en poder-lo manar cecullir. 
Aqueix inconvenient sembla que seria 
solucionat entregant el paquet a l'Agencia, 
ldó, amics lectors, moltes vegades es pitjor. -
Avui Artà, corr coïn els demés pobles u n . 
temps anormal, el trànsit disminueix i moltls * 
vegades estant tre» dies sense agencia uue 
vengui d e Palma. Afegia qu^n dia s'èn des-
cuidin, ja tenim uq re^as^de^igu^s. dies, à 
devegades encara, coiti i 'Automóvil T que fa 
el Uansitdjgt Manacor no pot transportar tqtal J 
la càrrega; deixen eis paquets per ser trans-
portats autb un carro i et teniu un dia o dos 
mes tart. t , v , . 
Urç altre cas amb que mai nps'haviem 
trobats. Falta de sellos de correu. En el pe-
núltim n.° acabarem el sellos de diari i l'Ad--, 
nmiistrador de Correus nos prometés qu'erH 
duria. «íefct^ svafer oportunament |a,íle-S 
nianda ï creia ell mateix que n'hi servirien 
inmeüiatament Ve el n. ü 3b amb dos uies de 
retràs de l'imprenta, demanant sellos i no'ls 
hagueren hagut duits. Per tenitlus mes pres^ 
comanam aTÀgericia qu'en dugués dèFaírht 
Ai endemà no hi agué Agencia i aqui tenim 
que mostrobam a| dia 20 amb el periòdics 
del n. u 35 amb les direccions posades i sense 
poder-los enviar per falta de sellos. 
Aixó es, clar i llampant, lo que mus passa 
Ho havem voLgnt dir sincerament a fj de què'l 
ísuscriptors comprenguéní les dificultats en 
que mos trobatn en les poblacions petites i 
laílades de ràpides comunicacions arnb ela 
grans cet|tre§, mp§ dispensin aqueixes ano- 5 
iiiülies, què som els primers en sentir i per 
edes ne demanam dispensa. 
ff *, !jmal*¡tia que.i'ha retenguda al llit durarrrts&irj 
Se*1 cedies, l'esposa ü j I Director de' L L E V A N T 
cesiten mes sol quaigo . Si Deu ho vol se com-
pondrà i l'anyada sera tant bona com se nece? 
sita per fer cara an el temps negre que s'acpsT 
ta. 
-j» Corren bones noticies de la malaltídl 
que sufrejx el nostre benvolgut amic D. Juar| 
* ^ n c ^ o Llitejàs com també del èxit ü> l'ope-f 
"ració que li ha estada feta a Barcelona. Deu 
fassa que prest poguem saïudar-ió per aqui 
completament restablert. 
C , í > ' • . 1 : ~;í r 
Se troba una mica millorada da la 
(Utrts 
 elles, r s s  
eu vulgyt qu'aquesta miUoría,s'aceotui i qupr 
ï-^íes't nòna do tot.. 
í j $ í | P^l mestre nac-ionai de Lfucjini^r 
D. Pere Tous*, natural d'aquí i ex-mestre del 
nostr.o pobje, í iaconstituit un èxit esclatant fa 
sèrie de "conferenciés dortàda aquest hivern. Ei 
dia i deiaqueit mes dopà eil la darrera fent pl 
rtísum de totes, recitant-se poesies, treballs és-
cuüits i sortetjant llibretes d'Estalvi. Sembla 
que tot el poblo ha vi^i complagut la seva obrà 
i l> secundat en ella -penicsautortàats civii i 
wgiesiastica i per les persones me* distingides 
(de la Ciutat. , 1 
' Altíi enhorabones i aplaudiments hi unim 
el nostros mes sincers. 
on [Un confrare que mos deixa!.—«La 
Veu d'Inca» periòdic dels mes ben orientats 
dins les idees nacionalistes, tomba també víc-
tima de !a crisis del paper i per la solitut en 
<ju'es troba son Director en els quefers,perio-
dístics. Aquestes un mal general del què mos 
ressentim la major part dels qui redactam 
prenia petita. 
Es una liàstima que les persones de bona 
voluntat, que no'n faltaran devers Inca, no 
d^ninjuij (poc s'espatla i deixin morir un pe-
nódic de l'importància de «La Veu d'Inca», 
de tan hermós ideal i destinat a fer gran be 
dia&..litcai'' 
-.Jií>egï vvtlga, que passades les crítiques" cir-
eünstaiïcics actuals, 
defensa de la causa. 
torni surtir a rol·lo, a la 
D E C A - H O S T R fl cffi 
Segueix el temps variable. L)urant tota la 
desena, hem tengut dies de sol alternant amb 
els de pluja, i molts en que ha fet hojres de 
cada casta. Aixó es casi impropi del mes d'A-
bril i ' 
Els sembrats duen molta toria i uíanía, 
p$ró sembls^qu estan ja prou abeurats i * ne-
_V Com per tota Espanya, e l d i a i S aquí 
també fou avansada una hora en d, rellotje 
•' públic. Aquest fet era espeïat amb eapectacíó 
i era objecte de comentaris de tota casta, 
Molts al vespre del dia 15 esperaven les 12 
carpjïauïades después de les 11 peró s'endugue-
rei¿$J«;&»s£o de n£> sèn Ui-lès,;Ef rellotge"eistljgq4 
aturat tota la nit finí a Ties cuatre dèla matina-
da en què tocà les cinc. 
Ara hi ha desconcert. Uns segueixen j'hcra 
oficial, altres no. , Eis treballadors molts se-
;gueixen l'horari vell per no tenir el capvespre 
tantlJargi Meséis qui exerceixen cárreg oficial, 
; han haguí de suJbjeçtar-se a 1 hora nova per 
ordres superiors L'isglesia eh l'òrde de misses 
! i demés funcions segueix l'horari antic.,, 
' Es de creure que prest tothom acatará 
' aquesta mida dada per feconomía que repor-
ta i dades les circunstancies crítiques del 
tempfs; í «a grans mals, grans remeis. 
¡ 1« El nostre paisà D. Sli^Uèl Casella^ 
¡ que fins ara havia rejit la làrreteria «La Cata-
lana» de Can Castellet a Palma, nos comunica 
que ha pysaten liquidació totes les existències 
aetári Impòrtà-nt casa í ^rea la «Industria F e -
rretera Jíalear» en la Carretera de Manacor 30 
i 35¡ttPairr& en despaix a ía P- de Eusebi Esta-
da 26, a ti de dedicar-se mes en gros a lá {à-
bricació de básenlas i ferreteria, fomentant així 
la producció nacional,, 
Li desitiàm éxiten son negoci 
D E C A P D E P E R A 
Feia un quant temps que els dies eren bona 
pfcra' d é nefu b*Jj*- 'c lBHbi ïa la t i tornà a brusquet-
jar i-^nfay qge^ii htja saó, s'ha posat crostera; 
: tnolú wiJient d«ai^pt poder tenir un dia mm de 
^ hon éempvkt'maktill per fèr d Pan caritat a la vo-
rera, del mar. Axt y tot i es anada bastanta gent. 
^ L<?« tajwiaos* de Sttros.ua Santa foren molt 
.cjjncojreïti'tfili. I ^ d i a d e Pasqua en la saJa.d' Ac-
tes d<it Col·legi de S. alfonso se posà eti esaana 
Kl< P*aBekiri í' A " Sufragi Universal " amb tsol-
— El dÍM ü9 de Mars entrà en e [po r te l xabec 
'íjòrkïén dwJtaúa procedent d* Almeria a m b ca-
rrega m*nt de paumes. El 4 d' Abril sortí ei matiex 
Barco pei Alicajít carregat de metio. 
, ' " I í .. • . , -
REGÍS THE 
n ç R T s 
Mars 1&-Juan Moll Tous ]a[ Teíaya de 78anys 
d* ub atac <J',aststolia. 
dia3G Llorens Orpi Galdentuy ja] " > do de 7$ 
auyp, hemcirragia cerebral. 
Diaíj-i\ Ysaoel Prats Fiaquer, 41 a n y s . Taber-
'íalbèia fau! raonar, 
Abril 4 Pera Jusep Tous Paseuai, ,'a[ Cstra, de 
Gi^nys, Enteiitis agitda. 
M.RTR1 f l O H I S 
Abril6 - Vicerif Moll Ruiz -a- Teíaya, amb An-
tOuiüa-Garau Seiabert-a- Baiaguera, fadrins. 
l ' S T R E 
.•; Bmàe el ít^k'Abril al SO de Abril 
v -
NAIXEMENTS 
Dia % 3»üÍ4ume Vaq uer Servera 
— n t6—¿uajn Bïsquerra Sancho 
, ,-i-f ==-Mar ía- Roca S ïnsó 
í,, 18=Gataiina Estareiias Guitó 
,, Francesc Mestre Giñard? 
Res^ UHTi^  N;in3j3-íNjnes,;2jR.Total, 5 
Dia i i ^ - D . -Monserrat Blanes Massanet, dc 74 
anys, de Pulmonia. 
l \)tal 4 
Matrimonis 
Dia 1 !--i=Sebastia Dalmau Negre (a) Beroy amb 
1 j y j Bariíara Solivelles Cursach (a) Moraa. 
D i a j jr=sí?erc Josep Mascaró Massanet (a) Va-
lent amb Maria Morey Blanes (a) Ca-
tayífia.: 
Tsotal 2-
A Y I 5 
fiem pebat el o . ° 5 0 
d e ïafl NOVEüfl NOVfí 
q à e pab l i ea "IRossello-
n e o q f i e s " d e C a r l e s 
Guando. 
Son p r e a e$ de 10 Cts. 
i V i : Y k \ T 
\ Sii. M_ G R ñ N C O l j 
d'en GÜIÉM EL 
D O A 
S E V E N E N B 
< T A N 
a 3 Ganancia 
B A R A 
Comestibles de tota ç$$tav licors, dwtees, Saitóas., ete., «fe, Z Grandiós surti' <te perfumeria 
A q u e s t a e a s a a s s ' a ó i c a depositarda d i n s Hrta del A|^í$ TUNjSlr 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e ^ À L I W A , 3 - A R T À 
S'agen&ia Bujosa MGanancia serveix amb esffient, puntoalidat i barato qualsavoi encàrrec se ti fassja par ciutat'i paisaliras pobles de-(Mallorca 
P e S p a i 5 a Ar tà: C a r r è d e P a l m a , riütiVS Pé6pài$ à Paínja! E s t a n c c i f e f a r i e n ' 3 e V Ò l ï 
G r a n d e A l f f i à c è n e s 
i o r a i i e M d 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañer.a 
-; Lanería .Pañolería Lencería :-
í' ? Géneros de lJunto ^ederia.rtríiculos para Viaje 
ásito de ftjátyityás p a r í a l e s 
— i — ^ P A T H D F Ü M O —;— 
— — P R E C I O f Í J O - -
Iritto, 79,11. te 113 ® Te'Éfaoo.217 




a s 8 
se raien i cusen fòia casta de vestite d* homo^ 
a la moda i a just de cada qua! f ¡ 
Direcció: Botavant , 14 # ARTÀ á 
NO C O M P R E U - C A F É 
qüG DO passeu abapj per sa botiga d ' eo 
J A U M E C A B R E R 
q u e ' l ta bo i f r e s c 
filià Yitíl t r o t a r e u t o t a e ^ s t a d e 
c o m e ü t i ' D ï f c i . t e to t p r e a 
M-LOS, Yï I.mh'LS, I ATA'J l'S, t i c . 
Csrré ce intern ïívues Juan - íatea Puput 
_____ D a.—— 
O b i ¡ O A A T G I L S H O R E S 
virü> i aharops meo let nal 8 
Alxa¡'üj-3 üü «ÜCS'ÍJUI tir. ftïopey m&Vn í 
preparat arnb erba cuquer* d'ARTA 
PLASSETA Di&S /MARXANDO 
C A P B O T I G f t 
V E N E N M I L L O S C O N D I C I O N S Q U K S A CTKN 
feti Y i c e n s ( a ) J a n 
. Tota casta d'articles, comestibrs» g&ltetaR, eto. 
C5 K E f R E S E N T f t W T D £ SA f E R f U M E R 1 A 
l i . C A C C I O 
TbDEPÓfe.T DE MAQUMLS-DEXOSlfc 
F ; A P ^ 1 1 A ^ C O t ^ 5 
Con lamie Iota casta (TÌSÌIHIS Mikals. BaddutriK, (iititm.elc-
LIHECCIÙ: :•: ALCAttIOl\ 3 
G R A N B O I 
A:> D G L ^ i i h O D E 11>TA CASTA 1 A TOT P R E U ; 
— : CAI-SAT I·I I DE MODA r—• 
A C A J X A V I M S ; 
C A R ' R É D E P A R R O Q W / Ï I 1 ' -',• f 
1 . a i 2. ' ensenyansa 
ambta espetiais de 
FRANGES i 
CONTABILIGAD 
¡'reparado per ingrés en Ins. 
titats, ¿\OI-/U,Í£,C>,ÍTC< at 
Teieyrafs. 
Professors especia1$ 
Per preus e i murines 
dirigirse <t sun DirtïCfcur 
P. Andreu ferrer 
K O / I O n í E S 
D E ttENORCfl 
— per 
ñnóreu Ferrer* 
Un vuluai « D -* 
DLMiítftüUS i U < LtBREKIA FJE 
A f i j T Á 
U ü l B ï ^ E R I A , P A P A U E ^ l H - Í 
i C 5 N T R E d e SUSCRl^CION'5, i . . . j 
' Ü E i ^ ~ " ' ' - ' ' ^ 
F e r r e r i S u r e d a • 
Aquí trobareu paper ttn iata casta a la mseuda i en gros, p!eu. ! 
• llibtttBs, tintes, llapkcria, etc. etí. 
Mbrefí çscoiatò i relüjiosos II 
~ : A ir-REU D i: CATÀLEG : ~ / 
• s'EQUHiiíiíiífeii ii Mi íasls es tota guíüHí iad ; : i}H 
Q'üAlRt: CAX'IVNS, 3 ÀHTÀ .J.'f 
E n s a i m a d e s i P a n e t s ; | 
En iioch sc troben mil lor que a 3a 
E S F O R N ' U O U 
; Ü Vi -
En quest fiuminist ret ó 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
¿ í o c a Q a s t d i 
a s a b o t i l a b e i t r o b a r e u J. 
e é m p r e j p a n e ; p a ñ e t e , 
g a l l e t a s , b e s c u i t s . 
r o l l e t e , ' i t o t a c a s t a De p a s t í c e r á ; 
TO8É SE -SEiMElI S DOMÍLI ; : 
Heíedal, prootitad f i ecoijonjía 
Ee semixen amb ptsnlitul í DESPAIG Carré de Pa <!»>, ¿- b¡ABt'Al 
f í p . de Automo Hy»«.r—cont- fl' leca, 
